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RESUMO: O projeto de produção de conteúdo educativo Na Ponta da Língua - tudo o que você já sabia, 
mas acabou de esquecer propõe o entendimento do mundo por meio de uma leitura plural manifestada 
por múltiplas linguagens, como um caminho para despertar o sensível e dinamizar o entrelaçamento 
entre a universidade e a comunidade. Esta é a proposta da parceria entre o Programa de Extensão 
Cardume Criativo do Curso de Publicidade e Propaganda e o Curso de Medicina da Universidade do 
Vale do Itajaí. Por meio de pequenos programas em áudio, cujos roteiros abordam temas na área da 
Saúde Básica, os acadêmicos de Medicina são emocionalmente envolvidos na criação e produção de 
conteúdo significativo que são divulgados para a comunidade em rádios educativas e comunitárias e 
redes sociais. Após a definição do assunto, os estudantes buscam, em situações do cotidiano, inspiração 
para ilustrar sonoramente a informação que desejam divulgar. Convidados a redigir, cada episódio traz 
um esquete que apresenta uma situação-problema. Orientados pelos professores da área da saúde, os 
estudantes redigem a explicação técnico-científica sobre Saúde Básica e fazem as adaptações necessárias 
sob orientação dos professores da Comunicação. Selecionam-se, na sequência, as vozes que irão dar 
vida ao roteiro elaborado e as trilhas musicais que irão compor o material finalizado. Nesse processo, 
interpretação, criação de efeitos sonoros e ambientação musical possibilitam a interrelação de saberes 
e múltiplas linguagens. O caráter transdisciplinar é uma das marcas desse projeto. Entende-se que a 
transdisciplinaridade envolve o conhecimento para além da integração de disciplinas em si. Ela é capaz 
de acessar no indivíduo, além da ciência (ou seja, a presença pura e simples das disciplinas), o despertar 
das artes por meio da criatividade, da espontaneidade, assim como o despertar da filosofia, manifesta 
pela visão de mundo traduzida na construção textual, o que leva à espiritualidade. Outro aspecto 
transdisciplinar deste projeto é o seu processo aberto de criação, ou seja, o conhecimento vai sendo (re) 
construído na relação dos participantes com os múltiplos ingredientes que interagem no processo. A 
construção do novo se manifesta na interação dos participantes por meio de um convite à reflexão sobre 
determinado tema, envolvendo emoção, criatividade, valores, os quais deixam transparecer uma visão 
de mundo que visa o bem comum da comunidade. Com mais de 2.600 programetes produzidos em 
diferentes áreas do conhecimento, o projeto é veiculado diariamente na programação das emissoras, 
nas redes sociais como Facebook e YouTube, e em aplicativos de áudio como o Spotify. Não se trata 
somente de uma atividade intelectual. É um processo emocional, social, cultural e espiritual, que se 
conecta de forma sensível às mais distintas linguagens e realidades, promovendo a transformação e a 
liberdade do ser.  
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